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L'inventari de cartografia: 
metodologia i prlctica 
Pau Alegre i Nadal 
Reprodui'm íntegrament en aquesta nota de divulgació la introducció meto- 
dolbgica que hem escrit pel maneig de 1'Inventari de Cartografia del Departa- 
ment de Geografia de la U.A.B. Ens ha semblat que aquells fulls mostraven a 
bastament la forma de descripció, indexació i classificació dels documents car- 
togrPfics. Per a una major concreció del text li hem afegit expressament la re- 
producció de les fitxes corresponents a ]'Inventari d'un document de mostra, i 
fragments de I'index temhtic i del toponímic. 
Les causes de la difucultat per a establir un sistema normatiu de catalogació 
dels documents cartografics resideixen fonamentalment en la tria del criteri 
d'individualització deis documents. SecundPriament, la definició dels descrip- 
tors és ben problemitica, donada la seva gran varietat. Les solucions adoptades 
en el nostre Inventari són solament algunes entre les diverses possibles. Esperem 
que us puguin ésser útils i suggeridores. 
L'objectiu de ]'Inventari de Cartografia és la descripció, indexació i classifica- 
ció dels documents arxivats a la Cartoteca, a I'aula Pau Vila del Departament 
de Geografia de la Universitat Autbnoma de Barcelona, a fi i efecte de facilitar- 
ne el seu control i difusió. 
Cal remarcar d'entrada que no existeixen unes normes internacionals o esta- 
tals per a la catalogació de mapes i pl2nols. L'estructura general de I'lnventari, 
així com el disseny dels elements que el componen, ha estat adaptada del Inuen- 
tari0 de Znformaczón Cartográ.ca de Cataluña 1973, elaborat per la Subcomi- 
sión de Coordinación Cartográfica i editat pel Consorci d'Informaci6 i Docu- 
mentació de Catalunya. 
L'Inventari es compon de les parts següents: 
1. Fitxes descriptives dels documents. 
2. Indexs: temgtic, toponímic, etc. 
3.  Fulls de control per l'actualització. 
4. Notes. 
1. FITXER 
La presentació de la cartografia inventariada es realitza sintsticament 
mitjancant una fitxa mestra on es descriuen les caracteristiques bPsiques de ca- 
da mapa i plgnol. Quan aquests són publicats fraccionats en fulls, la fitxa mes- 
tra és acompanyada per una altra amb el grcific de posició dels fulls. Finalment, 
i per als documents fraccionats en fulls de caracteristiques diferenciades, 
s'acompanya amb una o diverses fitxes auxiliars que les descriuen. 
El discriminant utilitzat per a individualitzar i identificar els documents és la 
seva escala: a cada fitxa mestra i a les seves associades solament pot consignar-se 
un valor d'escala a I'epigraf corresponent. Aix6 val, sobretot, per a les ssries que 
inclouen fulls a escales diverses. En aquest cas, noteu que ha estat considerat ca- 
da full com un mapa independent, o bé com a diverses series, cada una de les 
quals es formada per fulls d'igual escala. 
Quan el document inclou de forma inseparable físicament altres mapes o plg- 
nols de detall, la fitxa mestra solament descriu el principal, el que normalment 
dóna nom al document. La relació de detalls i les respectives escales es consig- 
nen a les Notes de la fitxa mestra o a les fitxes auxiliars. 
1.1. Fitxa mestra (Exemple nP 1) 
Detallem a continuació els epígrafs d'informació continguda en la fitxa mes- 
tra: 
1.1.1. N o m  del mapa: denominació íntegra del document, que li ha estat do- 
nada per I'editor. Si la denominació no pot encabir-se completa en I'espai reser- 
vat a aquest fi, es continua a I'apartat de Notes. Si el document no posseeix de- 
nominació, ni és possible averiguar-la per altres fonts (catPlegs, per exemple), se 
- 
INVENTARI DE CARTOGRAFIA 
DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA (BELLATERRA) i 
NOM DEL MAPA 
CmTE DES CONTINENTS 
codi 010550.06 I 
,, t opogrhf ic ,S,, 1/5 O00 000 
equdat corbes nivell pr Ogre iv%rber mestres cobr Si 
propccio 
double projection de Mercator transverse 
coordsndar numeracto cada dwlsi6 mimrna 
I I P les terres emergides Lrnat cm vegeu graf. 
m i  36 fulls id plepa1 --- 
adltor Institut Geographique National (Paris) .., vegéu graf ic 
NOTES 
- hi figura la designaci6 dels fulls de llIWM-CIM 
- llengua: anglesa i francesa 
- al marge de cada full hi figura grafic amb disposici6 de 
les línies isogones a 01.07.1965 i la seva variaci6 anual 
- els fulls poden enllapar-se en cinc conjunts (bandes): 
vegeu grhfic en fitxa auxiliar. 
- altimetria: 0, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 
i 6000 metres. Taula de conversi6 a peus. 
Exemple 1 .  Mostres de fitxes de l'inuentari: fitxa mestra 
(Format original, DIN A 4 . )  
li assenyala un nom escaient entre parentesi. També consta entre parentesi 
quan el nom és una traducció de la llengua original. Aquest és també el cas 
quan el mapa és escrit en caricters no llatins, i no existeix, o no s'ha pogut tro- 
bar una translació fonetica autoritzada. 
1.1.2. Escala: en expressió numerica fraccioniria. Quan aquesta modalitat 
d'expressió no ve consignada en el document, s'ha dedui't de la corresponent ex- 
pressió grafica o altres modalitats. Si al document no apareix cap expressi6 d'es- 
cala (malgrat pugui apareixer en la seva referencia als catilegs o altres fonts), és 
dedui'da per comparació amb altres fonts cartogrifiques del mateix imbit i as- 
senyalada entre parentesi. 
1.1.3. Tipus: que descriu sumiriament I'objectiu informatiu del document. 
A efectes de sistematització prictica, hem destriat els següents: 
1. Mapes i plinols topogrifics: els que expressen l'altimetria i/o batime- 
tria mitjancant tscniques ad hoc (isohipses, isobates, hachures ...). Noteu 
que els documents acotats no entrarien en aquesta categoria tipolbgica, i 
que els fotoplans amb sobreimpressió de corbes de nivell serien catalogats a 
la categoria 9. 
2. Documents planimetries: que, contririament als anteriors, no presen- 
ten la altimetria i/o batimetria de l'imbit cartografiat, malgrat puguin és- 
ser acotats. Es limiten a presentar diversos nivells d'informació planimetri- 
ca general. 
3.  Mapes de comunicacions: que constitueixen de fet un tipus de plani- 
metric. L'extraordiniria producció i difusió d'aquests tipus de documents 
aconsella donar-10s una categoria especial. Són els populars mapes de ca- 
rreteres, per6 també els de ferrocarrils, canals de navegació, etc. Noteu 
que els mapes d'intensitat de circulació o d'altres indicadors sobre vehicles 
entrarien en la categoria 7. 
4. Especials de base: presenten un sol pla d'informació, o bé se l'enfatitza 
entre diversos. Per la seva simplificació informativa i facilitat de reproduc- 
ció serveixen com a base per a la confecció de nous mapes o plinols, gene- 
ralment temitics. Per exemple, els mapes de la divisió administrativa mu- 
nicipal. 
5. D'histbria. 
6 .  Temitics de geografia física: en aquest apartat incloem els mapes que 
destaquen els aspectes relacionats amb la temitica usual de la geografia fí- 
sica: geolbgics litolbgics, pluviometries, etc. 
7. Temitics de geografia humana: abraca els mapes d'usos del sbl, ma- 
pes de densitat de població, mapes d'intensitat de trinsit per carretera, etc. 
8. Murals i escolars: recull els documents 1'6s dels quals, per la relació 
entre la seva escala i el nivell d'exactitud i generalització, no poden 
considerar-se aptes per a treballs d1an8lisi detallat del territori que presen- 
ten. Els clissics mapes murals d'escola en són el millor exemple. 
9. Fotomuntatges: que inclou els documents que representen la superfi- 
cie terrestre mitjarl~ant fotografia aPria vertical, a diversos nivells de trac- 
tament correctiu de les seves distorsions i engalzament. 
En el cas que el document pugui classificar-se en dues o més categories tipolb- 
giques, ha estat escollida aquella que s'ajusta més estretament a l'objectiu infor- 
matiu, explícit o implícit, del mapa o plgnol. 
1.1.4. Codi: cada document és ordenat i referenciat per una clau de sis digits, 
el significat dels quals és el següent: 
- El primer dígit identifica el tipus de mapa o plinol segons I'ordre dels ca- 
pítols relacionats a I'epígraf anterior. 
- Els digits segon, tercer i quart identifiquen I'escala. El segon correspon a 
I'exponent de la potencia en base 10 del denominador d'escala, menys un. Els 
digits tercer i quart corresponen als dos primers digits del denominador d'esca- 
la. Aixi, per posar un exemple, l'escala 1/1 000 000 s'identifica com 510, l'esca- 
la 1/250 000 com 425, l'escala 1/500 seria 156, etc. 
- Els digits cinque i sis? identifiquen el mapa o plinol dintre de cada tipus i 
escala. Aixi, per exemple, la clau de codi 4.425.02 correspon a un mapa de co- 
municacions ( 4 ) ,  a escala 1/250 000 (425), ordenat en segon lloc (02) dintre 
d'aquella escala. 
1.1.5. Equidistcincia corbes/id. id .  mestres: en les unitats de longitud expres- 
sades en el mapa o plgnol, generalment metres o peus. Quan els nivells altitudi- 
nals no són equidistants, la separació entre aquests és freqüent realitzar-la amb 
, 
amplitud  progressiva)). Aixb és el que s'assenyala a I'apartat, i es relacionen els 
valors de les altures de cada nivell a les Notes. 
Quan els intervals altimetrics no són equidistants ni progressius es remet a les 
Notes ([[amplitud desigual.). Evidentment, en els mapes sense isohipses no fa el 
cas (.-- - -.). En els documents fraccionats en fulls l'equidistincia pot variar 
entre ells, així com poden introduir-se corbes intercalars. Referencia d'aquestes 
diferencies es donen a les Notes o en la relació de fulls a les fitxes auxiliars. 
1.1.6. Color: en aquest apartat es consigna solament [<si/no)) hi ha més d'un 
color en el document. 
1.1.7. Projecció. sistema de projecció emprat en la construcció del mapa. 
Quan no ha estat possible determinar-ho s'ha deixat en blanc. 
1.1.8. Coordenades: relació de xarxes de coordenades i quadricules impreses 
(totalment o al marge) al mapa o plinol: geogrifiques, alfanumerica arbitrPria, 
U.T.M. ,  etc. Per a cada una es ressenya la divisió mínima grafiada, aixi com la 
de numeració. Si aquestes referencies són distintes entre longitud i latitud, s'in- 
- n diquen les dues seguides de (X) o (Y). 
1.1.9. k m b i t :  descripció sumiria de 1'Pmbit cobert pel mapa o plinol. Sovint 
s'assenyala clarament 1'Pmbit de cobertura del document en una fitxa de grPfic 
de posició. 
1.1.10 Nomb r e  de fulls: total de que es composen els mapes. La seva localit- 
zació i distribució apareixeri en la fitxa de grPfic de posició. Quan els fulls sbn 
sense numerar, queda especificat aixi en aquest apartat. 
1.1.11 Format c m .  : dimensions horitzontal i vertical de cada un dels fulls del 
mapa, segons l'orientació dels caricters del mapa o plPnol. Si les dimensions 
dels fulls d'un mateix mapa són distintes, s'especifica a les fitxes auxiliars. 
1.1.12 Format plegat cm . :  el mateix que l'anterior per a documents presen 
tats plegats per l'editor. 
1.1.13 Editor: persona, empresa, organisme, etc., que ha publicat el docu- 
ment. S'ha afegit entre parentesi la localitat d'edició. 
1.1.14 Any:  d'edició. Per a mapes fraccionats en fulls de distints anys es res- 
senya als fulls auxiliars. 
1.1.15 Notes: qualsevol dada o comentari que ajudi a la identificació del do- 
cument. D'entre les inscripcions més comunes destaquem: 
- referencia a la sPrie si el document en té; 
, 
- nivells altimetrics si l'amplitud de corbes de nivell Cs progressiva o desigual; 
- relació de detalls i escala; 
- llengua/es de llegendes si es presta a confusió pel títol del mapa o plinol; 
- autor o autors del documents. Si aquesta indicació no apareix, no significa 
que el document hagi estat necessiriament format per l'editor; 
- identificació del meridii origen quan és diferent al de Greenwich. 
Carte des continents 
Complet. 
Exemple 2 Fztxa g r a j c  d e  poszczó dels fulls 
(Format orzgmal, DIN A4 ) 
Carte  des Continents 
Denominaci6, dimensions i any d 1 e d i c i 6  d e l s  f u l l s :  
1.1.- 3- l t  Lake Ci ty  - Pale Nord 118 x 92 cm 
1.2.- Sapporo - Pale Nord 118 x 92 
1.3.- O s 1 0  - Pale Nord 118 x 70  
1.4.- Alma Ata - Pale Nord 118 x 70  
1.5.- Glasgow - Tunis 122 x 7 0  
1.6.- Stockholm - Bahrain 118 x 7 3  
1.7.- Dakar - Yaoundk 118 x 70  
1.8.: Dangui -Riyadh 118 x 70  
1.9.- Ascension - S t  Helena 81 x 86 
1.10.- S razaav i l l e  - Rkunion 123 x 102 
2.1 .- S e a t t l e  - Pale Nord 118 x 91 
2.2.- Newfoundlmd - Pale Nord 118 x 91 
2.3.- San Francisco - Mexico 118 x 91 
2.4.- Caracas - Montrkal 118 x 91 
3.1.- H a i t i  - Lima 118 x 8 0  
3.2.- Ceorgetown - Recife 118 x 8 0  
3.3.- h Pas - Santiago 118 x 8 0  
3.4.- Rio de J . ~ n e i r o  - Buenos Aires  118 x 8 0  
3.5.- T i e r r a  d e l  Fuego - Pale Sud 122 x 92 
3.6.- Mkr de '!leddel - Pale Sud 118 x 92 
3:7.- !Vellington - Pble Sud 118 x 82 
3.8.- Kerguelen - Pale Sud 118 x 81 
4.1.- ~ o s t o v  - Pale ~ o r d  118 x 71 
4.2.- Petropavlovsk - Pale Nord 118 x 71 
4.3.- Delhi - Novosibirsk 118 x 71 
4.4.- Tokio - üian Ude 118 x 71 
4.5.- Bombay - Singapore 118 x 71 
4.6.- Chongqing - P i l i p i n a s  118 x 71 
5.1.- Djakarta  - Darwin 118 x 71 
5.2.- Por t  Moresby - Noumea 118 x 71 
5.3.- St  Pau1 - Per th  118 x 71 
5.4.- Sydney - 'Vellington 118 x 71 
5.5.- Terre  Enderby - Pale Sud 118 x 71 
5.6.- Terre  Adelie - Pale Sud 118 x 71 
Exemple 3.  Fitxa auxiliar. (Format original, DIN A4.)  
1.2. Fitxa-grPfic de posició dels fulls (Exemple nP 2) 
Aquest grific és obligat pels mapes fraccionats en fulls numerats. General- 
ment es reprodueix el grPfic que ofereix l'editor en els seus catPlegs. Quan no ha 
estat possible obtenir-10s d'aquesta manera, s'ha dibuixat de bell nou. En el g r l -  
fic s'assenyalen expressament els fulls inventariats del mapa o plPnol. 
Hem obviat les fitxes de grlfics per aquells documents dels quals solament es 
posseeixen mostres sense pretensió de cobertura, o quan el grPfic pot reproduir- 
se en l'espai de Notes a la fitxa mestra. 
Aquesta fitxa-grPfic de posició també s'inclou en els mapes d'un sol full quan 
no és possible precisar acuradament I'Lmbit de cobertura a I'apartat específic de 
la fitxa mestra. 
1.3. Fitxes auxiliars (Exemple nP 3) 
Els fulls dels mapes publicats de forma fraccionada difereixen, generalment, 
en algun dels identificadors assenyalats en la fitxa mestra. Sovint, també, no és 
possible ressenyar al grPfic de posició la denominació de cada un. Es per aix6 
que es presenta llavors el llistat dels fulls que componen el mapa o plPnol amb el 
detall de les variacions en format, data, formació, etc., que s'observen a cada 
un dels fulls inventariats, en una o diverses fitxes auxiliars. 
Per a facilitar la manipulació del paquet de fitxes que hem descrit, s'inclouen 
a 1'Inventari dos indexs bPsics d'entre els que podrien formar-se de la tabulació 
de les entrades de la fitxa mestra. Aquests dos indexs són el temPtic i el toponí- 
mic. En ambdós la referPncia dels mapes i plPnols es realitza amb el seu codi, 
denominació i escala. 
2.1. L'índex temPtic (Exemple n? 4) 
Aquest índex relaciona tots els documents inventariats fins a la data de la seva 
execució en el mateix ordre que són presentades les fitxes. 
Les fitxes es presenten ordenades en els nou capítols relacionats en l'apartat 
1 . 1 . 3 .  (tipus de documents). Dintre de cada capítol l'ordre de presentació és el 
següent: les fitxes de mapes i pllnols apareixen classificades de menor a major 
escala, o dit d'altra manera, de major a menor valor de codi en els seus digits se- 
gon, tercer i quart. Dintre una mateixa escala, finalment, apareixen classificats 
correlativament segons els dos darrers dígits del codi. 
2.2. L'index toponimic (Exemple nP 5) 
La pregunta més usual que ens formularem al consultar llInventari ser5 de 
l'estil: quins mapes o plinols hi podem trobar del país, comarca, ciutat.. .?  L'ín- 
dex toponimic ens ajuda a resoldre-la. 
Les entrades toponímiques per a la classificació dels documents són les se- 
güents: les comarques de Catalunya; les regions i les nacionalitats de 1'Estat Es- 
panyol; Estats independents del món, amb refersncia especial a les seves posses- 
sions ultramarines; els grans imbits clissics: Africa, Orient Mitji, Sud-amsrica, 
etc. Dintre de cada entrada toponímica els documents s'ordenen per categories 
tipolbgiques i per I'escala. 
L'escala mínima dels documents admesos a cada entrada toponímica és aque- 
lla que presenta l'imbit de refersncia cartografiat en format, també mínim i 
aproximat de DIN A 4. Així, per exemple, el Mapa Internacional del Món 
(IWM) a escala 1/1 000 000 ha estat inclbs a l'apartat de FRANCA, per6 no al 
de LUXEMBURG. Mentre les dimensions en qu? resta carrtografiat FRANCA 
sencera a aquella escala (100 x 100 cm. aprox.) en fan possible una reutilització 
com a hase d'anilisi intern o de presentació, les del Gran Ducat de Luxemburg 
(10 x 8 cm. aprox.) no ho permeten. En aquest context de relativitat superficial 
hem otorgat el llindar d'inclusió a les dimensions iguals o superiors a DIN A 4 
per raons evidentment prictiques. 
La recerca de documents per a imbits que no tinguin una entrada específica 
a I'índex toponimic, caldri realitzar-la per la de 1'Pmbit d'entrada en el qual 
s'incloguin. Un plinol de París o Marsella caldri cercar-lo a I'entrada de 
FRANCA; un mapa del municipi d'Ascó a I'entrada de RIBERA D'EBRE o la 
de CATALUNYA; un mapa de la Polini.sia podria trobar-se a l'entrada OCEA- 
NIA o del MON,  etc. En  índex toponimic s'inclou una relació previa dels topb- 
nims d'entrada, així com els que donen nom als documents. 
Obviament, aquest índex té una gran importincia prictica per a facilitar 
I'accés a la documentació, mentre que el fitxer en si mateix en facilita el seu 
control. Es per aixb que I'índex toponímic es reprodui't íntegrament al ((Catiileg 
d'Informaci6 Geogrifica)) que anualment edita el Departament de Geografia de 
la U.A.B. per a difusió general*. 
*Fins a I'esgotament de  I'cdicici, podeu sol.licitar la tlarrrra vc-rsih tlrl Catilrg d'lnfol-n~acib (;r(~gr:i- 
fica (2a. maig 1982) al coordinatlor tlrl Ilcpartamcnt. CJs srri sc-rvit gratui'tanwnt. 
DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA (UBB BELLATERRA) 14 setembre I 
llWENTARI DE CARTOGRAFIA 
oodi nom del  maia 
1981 
Index t e a t i o  / 2 
eaoals 1 / .. . 
01.420.01 Mapa Mil i ta r  de España. Se r i e  2C 200 O00 
.O2 Atlae de Espaiia 7 sue poeesionea de U l t ~ a m a r  
.O3 Mapa de Catalunya 
.O4 Carte du CemsroPn 
.O$ Mapa Ot io ia l  de Eepaña. Conjanfos Provinoiales 
.o6 patar  
.O7 Mapa Provinoial de Espa?ra 
Cartografia Mil i ta r  de Eepaiia. Mapa de Mando 100 O00 
Mapa Mil i ta r  de Eepaiia. Seris, C 
Carte de Fraaoe 
Cartes Looales Touriatiques de Franoe 
Carte de Franoe ( se r i e s  anttquee) 
Provinoia de Baroelona 
Pyrenees Centralea 
Kapa de C a t a l q a  
01.363.01 One inoh t o  One Mile Nap (de Gran  retanya) 63 360 
(Mapa Topogrhfic del)  Canada 50 O00 
Mapa Topografioo Bacional de &#pafia 
Mapa TopogrAf ioo Naoional de Eapaiia (ed.  ilit tar) 
Kapa Mil i ta r  de España. Se r i e  L 
Carte de Flranoe 
Mapa d8Andorra 
Pirineos (Cap d'Aran - Pa l l a r s  Sobirh) 
Carta d ' I t a l i a  
01.340.01 Mapa Topografioo Escursionista de Cataluiis 40 O00 
01.325.01 Mapa TopogrAfioo Zxoureionista de Cataluiis 25 O00 
02 Plano TspogrAfioo de l a  Comaroa de Baroelona 
.O3 Cartograffa Mil i ta r  de España. Plano Director 
01.310;01 Callejero de l a  Comarca de Barcelona 10 O00 
.O2 Plano Topogr. de l  Arda Metropolitana de Baroclona 
.O3 Plsno Topogr. de1 Area Metropolitana de Baroelons 
.O4 Valls i deAndorra 
.O5 Plano Topogrdfdoo de l a  Provinoia de Barcelona 
01.250.01 Plano del Tdrmino Municipal de Barcelona 5 000 
01.220.01 Plano del  T6rmino Muaioipal de Baroelons 
.O2 ( ~ 1 ~ n a l  Provinoia de ~a roe lona )  
Exc,nzple 4 .  Full dc. l'bzdex tet~~citic.  (Fornzat original, DIN A 4 . )  
I Departament de Geografia (UAE E e l l a t e r r a )  d i s s e t  de maig CATALEG D'INFORMACIG GEOGF&FICA, 2 1982 
03.440.02  a apa Provincia l  de España) 
1:400m (1935) 
07.311.01 Mapa Toponimic de 1'Arxipblag 
de Cabrera 1 : l l m  
01.410.02 Mapa Mi l i t a r  de España 
S e r i e  C 1:lOOm 50% prov 
S t a .  Cruz de Tener i fe  
01.350.02 /O3 Mapa Topogrdfico Nacional 
de España o Ed Mi l i t a r  1:50m 
90% 
01.350.04 Mapa Mi l i t a r  de España 
S e r i e  L 1:50m 
01.420.07 Mapa Provincia l  de España 
1:200m (1942) prov Santander 
01.410.02 Mapa Mi l i t a r  de España 
S e r i e  C 1 : l O O m  20% l i t o r a l  
01:350.02 /O3 Mapa Topografico Nacional 
de España o Ed. M i l i t a r  1:50m 
(an t  1960) 80% 
01.350.04 Mapa M i l i t a r  de España 
Se-ie L 1:50m 5% 
01.325.06 Mapa Topografico Excurnionis- 
t a  de l a  Cord i l l e r a  Cantabri- 
ca 1:25m Picos de Europa 
01.325.17 Mapa TopofrLfico Nacional de 
España 1:25m 2% 
CASTELLA - LLM) 
01.420.07 Mapa Provincia l  de España 
1: 200111 (1935-1943) provs 
Burgos Palencia  Segovia So r i a  
Zamora 
01.410.01 Mapa Mi l i t a r  de España 
S e r i e  C 1 : l O O m  4% sec to r  
sud o r i e n t a l  
01.350.02 /03 Mapa TopogrBfico Nacional 
de España 1:50m (an t  1960) 
95% 
01.350.04 Mapa Mi l i t a r  de España 
S e r i e  L 1:50m 3% 
01.325.17 Mapa Topografico Nacional de 
España 1:25m 5% 
04.450.02 Car te  de l a  Pluvios i th  Annue- 
l l e  du Sud-Ouest de l a  France 
e t  des Pyrennees 1:500m 
(1934) 2046 e s t  
07.350.02 Mapa de Cultivos y Aprovecha- 
mientos de España 1:50m 
mostres 
CASTELLA - LA MANCHA 
01.420.07 Mapa Provincia l  de España 
1: 200111 (1935-1940) provs 
Albacete Ciudad Real Cuenca 
Guadalajara Toledo 
01.410.02 Mapa Mi l i t a r  de España 
S e r i e  C 1:lOOm 70% 
01.350.02 /O3 Mapa TopogrLfico Nacional 
de España o Ed Mi l i t a r  1:50$ 
(ant  1960) 99% 
01.350.04 Mapa Mi l i t a r  de España 
Se r i e  L 1:50m 80% 
01.325.04 Mapa Mi l i t a r  de España 
S e r i e  5V 1:25m mostres 
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Exemple 5 (PP. 174-1 75). Full de l'índex toponímic (versió al Cataleg d'Informació 
Geogrdfica, 2). (Format original, DIN A4). 
Departament de Geografia (UAE Be l l a t e r r a )  d i s s e t  de maig 
CATBLEG D'INFORMACIO' GEOGUFICA, 2 1982 
01.325.17 Mapa Topografico Nacional de 01.327.17 Mapa Topografico Nacional de 
España 1:25m 2% España 1:25m 2% 
01.310.06 Mapa Mi l i t a r  de España 
serie 2V l:lOm Toledo 04.420.01 Mapa de l i m i t e s  de l a s  Parr6- quias  de Ga l i c i a  1:200m 
i mostres 
06.350.01 Mapa Geoldgico de España 
07.350.01 Mapa de c l a se s  Agrol6gicas 
1:50m (ant. 1950) f u l l  Daimiel de Espaiia 1:50m 5% 
01.350.02 Mapa de Cultives Aprovecha- 07.350.02 Mapa de Cultives Y Aprovecha- 
mientos de España 1:50m mientos de España 1:50m 2% 
mostres 
MADRID 
C A T A L ~ A  01.420.07 Mapa Provincia l  de España 
vegeu apa r t a t  e spec f f i c  1 : 200m (1922) 01.410.02 Mapa M i l i t a r  de España 
S e r i e  C 1:lOOm 
01.350.02 /o3 Mapa Topografico Nacional 
de España 1:50m o Ed Mi l i t a r  
EXTREMADURA (an t  1960) 8@ 
01.350.02 /O3 Mapa TopogrSfico Nacional 01'350'04 Mapa de 
de España 1:50m (an t  1960) S e r i e  L 1:50m 01.325.04 Mapa Mi l i t a r  de España 
90% S e r i e  5~ 1:25m 75% cen t r a t  
07.350.02 Mapa de Cul t ivos  y Aprovecha- 01,325.07 Mapa Topografico Excursionis- 
miectos de España 1:50m t a  de l a  Cord i l l e r a  Centra l  
mostres 1:25m Guadarrama 
02.311.01 Madrid Plano y Ca l l e j e ro  
1 : l l m  
02.310.02 Madrid Plano Consultor 1:lOm GALÍCIA (1945 aprox) 
01.420.07 Mapa Provincia l  de España 03.420.03 Mapa Provincia l  de España 
1:200m (1946) prov. Orense 1:200m (1946) 
01.410.02 Mapa Mi l i t a r  de España 
S e r i e  C 1:lOOm 15% nord 
01.350.02 /O3 Mapa Topogrdfico Nacional 
de España 1:50m ( a n t  1960) M ~ R C I A  I CAMP DE CARTAGENA 
9% I 
01.350.04 Mapa M i l i t a r  de España 01.410.02 Mapa M i l i t a r  de España 
S e r i e  L 1:50m 3% S e r i e  C 1:lOOm 95% 
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Exemple 5 
Peribdicament, els responsables de la Cartoteca afegeixen a llInventari les fit- 
xes corresponents als nous documents entrats a l'aula Pau Vila. També s'intro- 
dueixen les esmenes que casualment siguin necessiiries, a les fitxes dels docu- 
ments ja inventariats. 
Pel bon ordre d'aquestes i per deixar-ne constincia fins a la renovació (anual) 
dels índexs toponimic i temPtic, es relacionen les manipulacions efectuades en 
fulls de control. Aquests són del tot imprescindibles, ja que 1'Inventari és distri- 
bui't a través de fotocbpia a diversos centres de consulta. 
Actualment s'esti endegant l'automatització completa de les fitxes mestres i 
les auxiliars de 1'Inventari. Aixb permetri una major facilitat d'accés, aixi com 
d'elaboració d'índexs. En una fase posterior és prevista la inclusió en I'arxiu 
automatitzat dels grifics de posició. 
4. CONSULTES 
La Cartoteca a l'aula Pau Vila és un servei intern de la facultat de Lletres de 
la Universitat Autbnoma de Barcelona, gestionat pel seu Departament de Geo- 
grafia. Conseqüentment, els usuaris prioritaris en són els estudiants i professors. 
'Tot i aixi, atendre'm molt amablement les consultes que vulgui realitzar-hi 
cjualsevol persona forPnia. Donat que no hi ha un horari fix de consulta us pre- 
guem que contacteu pr&viament amb els professors responsables, del servei: Pau 
Alegre i Nadal, i Joan Sabí i Bonastre (tel. 692 02 00, extensions 1460 i 1515). 
A més de la mateixa Cartoteca, aquest Inventari podeu consultar-10 a: 
- els despatxos del departament de Geografia; 
- biblioteca de Lletres de la U.A.B., campus de Bellaterra; 
- biblioteca de Lletres del Col.legi Universitari de Girona; 
- Servei de Cartografia i Fotogrametria de la Diputació Provincial de 
Barcelona (Urgell 187, escola industrial); 
- biblioteca del Consorci d1InformaciÓ i Documentació de Catalunya 
(carrer d'Urgell 187, escola indusrrial). 
